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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
César Vallejo, filial Los Olivos presento la tesis titulada: “competencia de las TIC’s 
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La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos 
variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los 
objetivos y las hipótesis. En el segundo capítulo se presenta las variables en 
estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica, el 
instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado los aspectos 
éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de 
la hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. En el 
quinto capítulo se plantea las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo 
se fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
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El presente trabajo de investigación titulado Competencia de las TIC’s y la gestión 
pedagógica de los docentes del IEST CEPEA, Lima, 2015 estuvo conformado por 
108 docentes. 
Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transaccional, que recogió información en un periodo 
determinado, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento 
que se utilizo fue el cuestionario. Se aplicó el cuestionario de Competencia de las 
TIC´s, el cual estuvo constituido de por 24 preguntas en la escala de Likert (nada, 
poco, ni bastante ni poco, bastante, mucho) y el cuestionario de Gestión 
Pedagógica estuvo constituido de por 26 preguntas en la escala de Likert (nada, 
poco, ni bastante ni poco, bastante, mucho), ambos brindaron información 
necesaria para medir cada variable y sus distintas dimensiones, cuyos resultados 
se presentan de manera gráfica y textual. 
De la misma forma, luego de la investigación, de aplicar instrumentos, de realizar 
el procesamiento estadístico se demostró la relación entre ambas variables de 
investigación en docentes de la IEST CEPEA, Lima, 2015 y se concluye que la 
competencia de las TIC´s y gestión pedagógica  tienen relación significativa con un 
Rho de Spearman=0.921 y con un p=0.000. 














The present working of investigation entitled competence of TIC’s and pedagogical 
management of teachers of IEST CEPEA, Lima, 2015. The population was of 108 
teachers. 
 
This investigation applied to get its goal the non-experimental design and the 
correlational level and transactional cut to get information in an determined period. 
The technique to get the data was the survey and the instrument was the 
questionnaire which was applied with 24 questions in competence of TIC’s and the 
categories in the Likert scale (nothing, little, nor much nor less, a lot of, much) and 
the questionnaire of pedagogical management had the same categories with 26 
questions; both instruments brought necessary information to measure each 
variable and its dimensions; the results are showed in a graphics and textual ways. 
 
In the same way, after the investigation, applying the instruments, processing the 
data, the search showed the relationship between both variables of investigation in 
teachers of the IEST CEPEA, Lima, 2015 and the final conclusion is  that human 
resources management and organizational development has a significant 
relationship with a Rho of Spearman= 0.921  with p=0.000. 
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